























１　大城朋子・祖慶壽子・聖田京子（２０００）「Making Dynamic Instructional Material：Okinawan and Hawaiian 




























































































































































































































































































































































































役 に 立 つ 表 現 �
自 己 紹 介 �
名 詞 述 語 文 �
動 詞 述 語 分 �
形 容 詞 述 語 文 �




當 山 久 三 伝 �
こ と わ ざ �
食 べ 物 �
歌 と 踊 り �
年 間 行 事 �
民 話
世界のウチナーンチュ�






























































































































































































































































１２　「沖縄センター」は、ハワイ沖縄社会の統一組織「ハワイ沖縄連合会」（Hawaii United Okinawa Association，略
して HUOA）の拠点である（１９９０年建設）。「ハワイ沖縄連合会」は「郷土復興への精神的援助を致さん事」という目標
を掲げて１９５１年９月に発足し、紆余曲折を経て１９９５年に現在の名称に至っている。宜野座村人会他５０もの市町村組織、
マウイ島の沖縄県人会、また、系図研究会や Hui Makaala of Hawaii and Young Okinawans of Hawaii 等の同好会
もメンバークラブとなっていて、 現在では４万人の会員を有する大きな組織になっている。復帰運動の際には、米軍
部と密接な関係もあったため復帰に反対する立場を取り、米軍部に協力、あるいは利用された歴史も持つ。沖縄とハワ







１３　１９９５年にハワイ沖縄センターで作られた Children’ s Okinawan Cultural Day Camp　（子供のための沖縄文化一日
キャンプ）のことである。７、８歳～１３歳の子供が対象で、現在では、カワイ島、ハワイ島、マウイ島でも同様のキャ
ンプが行われている。
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